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Isnawati. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN ACTIVE 
KNOWLEDGE SHARING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
BERTANYA DAN HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI IIS 1  
SMA NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
bertanya dan hasil belajar siswa kelas XI IIS 1 SMA Negeri 1 Boyolali melalui 
penerapan strategi pembelajaran active knowledge sharing dalam pembelajaran 
sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IIS 1 SMA Negeri 1 Boyolali yang berjumlah 34 siswa. Sumber data 
berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan wawancara, tes, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode dan sumber. Analisis 
data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Model penelitian yang 
digunakan adalah model spiral (Planning, Acting, Observing, dan Reflecting) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mampu mengajar dengan 
semakin baik, hal ini dibuktikan dengan hasil rata-rata kemampuan mengajar guru 
pada tahap prasiklus sebesar 63,24%, kemudian pada tahap siklus I meningkat 
menjadi 75,00%, dan kemudian pada tahap siklus II mengalami peningkatan 
dibandingkan prasiklus dan siklus I, yakni menjadi 91,67%. Selanjutnya keaktifan 
bertanya siswa dalam proses pembelajaran juga semakin meningkat. Pada tahap 
prasiklus rata-rata keaktifan bertanya siswa hanya mencapai 21,88%. Kemudian 
pada tahap siklus I mengalami peningkatan menjadi 69,70%, dan pada tahap 
siklus II meningkat lagi menjadi 88,24%. Sedangkan untuk hasil belajar sejarah 
siswa juga semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan 
hasil belajar sejarah siswa (KKM = 80). Pada tahap prasiklus yang mendapat nilai 
yang minimal 80 sebesar 76,47% dari 34 siswa atau sejumlah 26 siswa. Kemudian 
pada tahap siklus I yang mendapatkan nilai yang minimal 80 meningkat 
dibandingkan dengan prasiklus yakni menjadi 82,35% atau sejumlah 28 siswa. 
Pada tahap siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan prasiklus dan 
siklus I, yang mendapatkan nilai yang minimal 80 yakni sebesar 94,12% atau 
sejumlah 32 siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa strategi pembelajaran active knowledge sharing dapat 
meningkatkan keaktifan bertanya dan hasil belajar sejarah siswa kelas XI IIS 1 
SMA Negeri 1 Boyolali. 
 









Isnawati. THE IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES OF 
ACTIVE KNOWLEDGE SHARING TO IMPROVE QUESTIONING 
PARTICIPATION AND LEARNING OUTCOMES IN HISTORY 
SUBJECT OF CLASS XI IIS 1 SMA NEGERI 1 BOYOLALI IN 2015/2016 
ACADEMIC YEAR. Thesis. School of Teacher Training and Education. Sebelas 
Maret University of Surakarta. June 2016. 
The purpose of this research is to improve students’ questioning 
participation and learning outcomes of students in class XI IIS 1 SMA Negeri 1 
Boyolali by applying learning strategy of active knowledge sharing in history 
subject. 
This research is a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of a plan, action, observation, 
and reflection. The subjects were 34 students of class XI IIS 1 SMA Negeri 1 
Boyolali. Data source was derived from the teacher, the students and the learning 
prosess. Data collection techniques were implemented by interviews, conducting 
tests, observations, and documentation. Testing the data validity was done by 
using triangulation method and source. Data analysis was conducted by using 
comparative descriptive analysis techniques. The research model used was the 
spiral model (Planning, Acting, Observing, and Reflecting). 
The result showed that the teacher is able to teach better, this is 
evidenced by the average yield teaching capabilities at this stage of the pre-cycle 
by 63,24%, then at the stage of the first cycle increased to 75,00%, and then in the 
second cucle has increased compared to pre-cycle and firs cycle, to 91,67%. The 
next activity of asking the student in the learning process is also increasing. At the  
stage of pre-cycle average activities asking students only 21,88%. Then at this 
stage of the first cycle increased to 69,70%, and at this stage of second cycle 
increased again to 88,24%. Whereas for the history student learning outcomes 
also increased, it can be seen from the presentage of completeness history student 
learning outcomes (KKM = 80). At this stage of pre-cycle that scored at least 80 
amounted to 76,47% from 34 students or some 26 students. Then at the  stage of 
the first cycle that scored at least 80 increase compared with pre-cycle ie to 
82,35% or some 28 students. At this stage of second cycle increased compared to 
pre-cycle and the first cycle,  which scored at least 80 ie to 94,12% 0r some32 
students. 
Based on the research findings and discussion, it can be drawn a 
conclusion that the learning strategy of active knowledge sharing can improve 
questioning participation and learning outcomes of studying history subject of 
class XI IIS 1 SMA Negeri 1 Boyolali. 
 
Keywords : learning strategy of active knowledge sharing, questioning 










 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya....” 
(QS. AL. Baqarah : 286) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil.” 
(Mario Teguh) 
“Setiap proses yang kita lakukan selalu ada makna, melangkahlah dan mukjizat 
itu akan datang silih berganti. Tiada hasil yang indah tanpa kerja keras, 
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